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POVEZANOST SITUACIJSKE ANKSIOZNOSTI
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I. osnovna „kola Vara¾din
Cilj istra¾ivanja bio je utvrðivanje razlike u intenzitetu situacijske anksi-
oznosti kod uŁenika Łetvrtog, petog i „estog razreda s obzirom na dob i
spol uŁenika te utvrðivanje povezanosti anksioznosti s brojem izostanaka i „kolskim
uspjehom. Istra¾ivanje je provedeno na uzorku od 203 uŁenika jedne vara¾dinske osno-
vne „kole. Rezultati mjerenja upozoravaju na znaŁajno povi„enu anksioznost u uvjetima
visoke anksioznosti i na glavni efekt dobi za oba nastavna uvjeta. UŁenici Łetvrtog
razreda iskazuju najmanji intenzitet anksioznosti, a uoŁava se trend rasta anksioznosti
u funkciji dobi. U uvjetima visoke anksioznosti djevojŁice iskazuju znaŁajno veæi inten-
zitet anksioznosti od djeŁaka. Dobivena je niska pozitivna povezanost izmeðu broja
opravdanih izostanaka i intenziteta situacijske anksioznosti, dok povezanost situacijske
anksioznosti sa „kolskim uspjehom nije potvrðena.
KljuŁne rijeŁi: situacijska anksioznost, ispitna anksioznost, spolne razlike, dobne ra-
zlike, izostanci s nastave, „kolski uspjeh.
Sa¾etak
Uvod
'kola je okru¾enje koje uz obitelj zauzima sredi„nje mjesto okupacije djeteta
otkada ono krene u prvi razred pa sve do zavr„etka njegova „kolovanja. Naime,
odgojno-obrazovni nazivnik koji „kola s pravom nosi, ima jednu od kljuŁnih
uloga u formiranju liŁnosti djeteta te poslije odrasle osobe. Stoga se djetetovi
do¾ivljaji „kole, njegove misli i osjeæaji koje ve¾e uz nju te, „to je jo„ va¾nije,
do¾ivljaji sebe u takvom okru¾enju stavljaju u sredi„te va¾nosti. 'kolski pojam




1997.), odnosno percepciju akademskog postignuæa te samovrjednovanje sebe u
socijalnom „kolskom okru¾enju. Ako se dijete vidi kompetentno na akademskom
i socijalnom planu, ono sebe do¾ivljava pozitivno, zadovoljno je, „to pozitivno
utjeŁe na razvitak njegova samopo„tovanja. S druge strane negativna percepcija
sebe na jednom ili drugom planu izazvat æe negativne osjeæaje, nezadovoljstvo,
lo„e raspolo¾enje. Trajnost takvog samopoimanja rezultira internalizacijom
tjeskobnog kognitivnog stila, formiranjem neadekvatnog pojma o sebi, a Łesto i
depresijom. Tjeskobi, odnosno anksioznosti, valja stoga pripisati jednu od pri-
marnih uzroŁnosti u formiranju negativnog ja-osjeæaja, a poslije i razvitka odre-
ðenih poremeæaja. O Łemu je zapravo rijeŁ?
U „koli, kao i u ostalim domenama ljudskog ¾ivljenja, postoje odreðene
norme, pravila i kriteriji koje valja zadovoljiti. RazliŁitim oblicima ispitivanja
provjerava se uspje„nost svladavanja odreðenog materijala na temelju kojega se
nastoji selektirati pojedinca, uŁenika, na ljestvici postignuæa. Ne ulazeæi u oprav-
danost i nedostatke takvog sustava, „to i nije zanimanje ovoga rada, navedeno
posljediŁno ima kauzalnu ulogu u nastanku anksioznosti. U ovome sluŁaju rijeŁ
je o takozvanoj trenutaŁnoj ili specifiŁno ispitnoj anksioznosti. Tobias (1985.;
prema Aramba„iæ, 1988.) definira ispitnu anksioznost kao anksioznost izazvanu
evaluativnom situacijom, posebice primjenom testova u „kolskoj situaciji. Prema
Spielbergerovoj koncepciji anksioznosti ispitna se anksioznost javlja kao stanje
ili kao osobina liŁnosti. Kao stanje je situacijski odreðena: to je prolazno emo-
cionalno stanje koje se javlja kada pojedinac percipira stvarne i/ili zami„ljene
podra¾aje kao prijeteæe ili opasne te na njih reagira zabrinutosti i aktivacijom
autonomnog ¾ivŁanog sustava. Drugim rijeŁima, interpretacija ispitne situacije
kao pozitivne, neutralne ili negativne kljuŁna je za pojavu anksioznosti. Pro„la
iskustva i nauŁen obrazac reagiranja u ispitnim ili sliŁnim evaluativnim situaci-
jama odreðuju hoæe li pojedinac i u aktualnoj situaciji reagirati na sliŁan naŁin.
Anksioznost kao osobina liŁnosti relativno je stabilna manifestacija liŁnosti koja
pozitivno utjeŁe na pojavnost ispitne anksioznosti.
Anksiozna reakcija opæenito je ovisna o kognitivnoj emocionalnoj zrelosti
djeteta. Prema Piagetu (Vasta i sur., 1997.), oko „este godine, dakle u operacij-
skom razdoblju, dijete posti¾e razinu za efikasnije i fleksibilnije mentalno rasu-
ðivanje. Nove sposobnosti mi„ljenja i introspekcije s druge strane omoguæuju
pojavu negativnih anticipacija, povredu samopo„tovanja, a to se Łesto manife-
stira u obliku anksioznosti. I pojavnost ispitne anksioznosti mo¾emo smjestiti u
spomenuti okvir, prema nekim pretpostavkama izmeðu „este i petnaeste godine,
pri Łemu njezin intenzitet raste u funkciji dobi do otprilike osamnaeste godine,
kada se stabilizira (Lackoviæ-Grgin, 2000.). Spomenuto razdoblje korelira s raz-
dobljem „kolovanja te samim time i s najuŁestalijim situacijama provjera znanja.
Naravno, radi boljega razumijevanja fenomen anksioznosti valja promatrati u




djetetovu razvojnom kontekstu. Naime, obitelj, „kola i vr„njaci Łine jezgru dje-
tetova psihiŁkog svijeta. Uloga pojedinih Łimbenika mijenja se odrastanjem, a
javljaju se i novi, no ostajuæi u kronolo„kim okvirima djece srednjeg i kasnog
djetinjstva te rane adolescentske dobi, uloga spomenutih Łimbenika je neprije-
porna. Odnos djeteta s njegovom okolinom formira njegov unutarnji psihiŁki
svijet te ono usvaja odreðeni tip reagiranja u pojedinim situacijama. S druge
strane, njegove osobine liŁnosti odreðuju i modeliraju strukturu kognitivnih she-
ma na kojima se temelji reakcija na emocionalnom i manifestnom planu. Mul-
tiple interakcije osobnosti i utjecaja okoline produciraju obrasce djetetovih reak-
cija. Tjeskoba i strahovi tako nastaju slo¾enim odnosom djeteta, uŁenika, i nje-
gove okoline, koji se formiraju stvarnim ili potencijalnim vanjskim pritiscima,
opasnostima i prijetnjama i/ili unutarnjim zami„ljenim prosudbama i asocijaci-
jama. Takva je reakcija praæena pojaŁanim radom simpatiŁkog autonomnog
sustava (ubrzano disanje, ubrzan rad srca, povi„enje tlaka, crvenilo...) te nizom
simptoma na pona„ajnom i socijalnom planu. Primjerice, uŁenik s izra¾enom
emocionalnom komponentom koji ¾ivi u obiteljskom okru¾enju stalnih svaða i
napetosti roditelja predisponiran je za razvitak tjeskobe koja se mo¾e oŁitovati
upravo u obliku ispitne anksioznosti. Neki drugi pak uŁenik, u Łijoj obitelji ne
bismo ustanovili disfunkcionalnost, zbog pritisaka u „koli od vr„njaka, drugih
uŁenika ili odnosa uŁitelja mo¾e razviti isti oblik problema. Ako intenzitet takvih
problema znatnije i trajnije utjeŁe na djetetovo funkcioniranje, mo¾e se razviti
anksiozni poremeæaj. Procjenjuje se da 6Ñ8% djece i adolescenata ima anksiozni
poremeæaj te je on najŁe„æi poremeæaj u djetinstvu (Costello, 1989.; Kashani i
Orvaschel, 1988.; McGee i sur., 1990.; prema Davidson i Neale, 1990.), dok
Kendall (2000.) navodi da Łak 10Ñ20% djece i adolescenata povremeno pati od
anksioznosti ili nekog oblika anksioznih simptoma. Tako visoke prevalencije
upozoravaju na ozbiljnost problema anksioznosti i ispitne anksioznosti unutar
nje te nas na neki naŁin obvezuju na istra¾ivaŁki rad na tome podruŁju.
RazliŁite teorije ispitne anksioznosti navode dvije komponente u osnovi is-
pitne anksiozne reakcije: kognitivnu i emocionalnu. Osoba percipira ispitnu
situaciju kao prijeteæu, „to producira negativne misli, intenzivira zabrinutost i
napetost te se na emocionalnoj komponenti oŁituje strahom. Intenzitet tjeskobe
proporcionalan je veliŁini procjene unutarnje prijetnje i ugro¾enosti te mo¾e biti
veæi od stvarne vanjske opasnosti. Na pona„ajnoj razini to rezultira podbaŁajem
i lo„ijim uratkom. Visoka ispitna anksioznost interferirajuæe djeluje na uspje-
„nost u zadatku. Ona potiŁe javljanje reakcija koje su relevantne za ispunjenje
zadatka uz tendenciju pojave veæeg broja pogre„aka i intenziviranja zabrinutosti
(fiivŁiæ-Beæireviæ i RaŁki, 2006.). Veæina istra¾ivanja sugerira znaŁajnu poveza-
nost izmeðu ispitne anksioznosti i akademskog neuspjeha (Benjamin i sur., 1981.;
McKeachie, 1984.; Seipp, 1991.; prema fiivŁiæ-Beæireviæ i RaŁki, 2006.). U




funkciji ispitne efikasnosti istra¾ivaŁi Łesto ra„Łlanjuju ispitnu anksioznost na
kognitivnu i fiziolo„ku, pri Łemu je upravo kognitivna znaŁajan negativni pre-
diktor „kolskog uspjeha. Stariji uŁenici pritom imaju izra¾eniju ispitnu anksioz-
nost, dok je s obzirom na spol ona prisutnija i intenzivnija kod djevojŁica.
Naime, djevojŁice su veæ u razdoblju ranog i srednjeg djetinjstva, a napose u
adolescentskoj dobi, usmjerenije na socijalne odnose, efikasnije su u samopro-
matranju te su posljediŁno tome sklonije ruminacijama negativnih misli, nega-
tivnim anticipacijama buduæih dogaðaja i samokritici. Navedeno stoga sugerira
veæu vjerojatnost pojave ispitne anksioznosti upravo kod njih.
Problemi istra¾ivanja
1. ispitati postoji li razlika u intenzitetu anksioznosti uŁenika s obzirom na
dvije razliŁite nastavne situacije: situacije niskog intenziteta anksioznosti (sat
razrednog odjela Ñ SRO) i visokog intenziteta anksioznosti (ispitna situacija) u
funkciji spola i dobi;
2. ispitati postoji li povezanost situacijske anksioznosti uŁenika s brojem
opravdanih izostanaka i njihovim „kolskim uspjehom na kraju godine.
Metoda
Ispitanici
Istra¾ivanje je provedeno meðu uŁenicima svih razrednih odjela Łetvrtog,
petog i „estog razreda I. osnovne „kole u Vara¾dinu u dvjema razliŁitim nastav-
nim situacijama. Provedena analiza temelji se na podatcima 203 ispitanika (97
djeŁaka i 106 djevojŁica) koji su bili prisutni u oba mjerenja.
Instrumenti
a) Za ispitivanje anksioznosti primijenjen je Upitnik anksioznosti kao stanja
i osobine liŁnosti za djecu STAIC. Upitnik se sastoji od dviju odvojenih ljestvica
za samoprocjenu dvaju odvojenih konstrukata: anksioznosti kao stanja i anksi-
oznosti kao osobine liŁnosti, a predviðen je za mjerenje tih konstrukata kod
djece od 9 do 12 godina, odnosno uŁenika Łetvrtog, petog i „estog razreda.
Sukladno potrebama provedenog istra¾ivanja uporabljena je samo ljestvica
samoprocjene S-skala upitnika. Autor navedenog upitnika je C. D. Spielberger,
a skala je standardizirana na ameriŁkoj populaciji. Upitnik je preveden na hrvat-
ski jezik 1998. u izdanju Naklade Slap.





PRIKAZ SVIH CROMBACHOVIH ALFA KOEFICIJENATA ZA S-SKALU
b) 'kolski uspjeh je zakljuŁna ocjena kojom je uŁenik pro„ao razred na kraju
tekuæe „kolske godine. Raspon ocjena kreæe se od 2 do 5, a prosjek iznosi 4,55.
c) Varijablu Òbroj opravdanih izostanakaÓ Łine svi opravdani izostanci uŁe-
nika tijekom godine (broj opravdanih izostanaka jednak je broju ukupnih
izostanaka uŁenika). Raspon te varijable kreæe se od 0 do 241, a prosjeŁan broj
izostanka po uŁeniku iznosi 39,73.
Rezultati i rasprava
Ispitivanje razlike u intenzitetu anksioznosti uŁenika u dvjema
nastavnim situacijama s obzirom na spol i dob uŁenika
Mnogobrojna istra¾ivanja govore o povi„enoj anksioznosti u situacijama ka-
da su osobe izlo¾ene procjenama sposobnosti ili znanja, a rezultati provedenog
istra¾ivanja idu u prilog postojanju tih razlika.
Dobiveni rezultati ukazuju na postojanje razliŁitog intenziteta anksioznosti
uŁenika ovisno o nastavnoj situaciji, pri Łemu va¾nu ulogu imaju varijable spola
i dobi uŁenika. Iz usporedbe aritmetiŁkih sredina intenziteta anksioznosti dviju
razliŁitih nastavnih situacija (Tablica 2.) razvidna je razlika izmeðu intenziteta
anksioznosti na satu razrednog odjela (SRO) i ispitne situacije. ProsjeŁan inten-
zitet anksioznosti na satu SRO, neovisno o spolu i dobi, iznosi 30,71, dok u
ispitnoj situaciji iznosi 35,84 i ta je razlika statistiŁki znaŁajna na razini od 1%
(t = -10,631, df = 202, p < .01). Kolmogorov-Smirnof test ukazuje na odstupanje
rezultata od normalne raspodjele. Iako odstupaju od normalne raspodjele, nave-
dene distribucije nisu bimodalne niti U-oblika, „to prema Petzu (1997.) udovo-
ljava uvjetima za primjenu parametrijske statistike u daljnjoj obradi rezultata.
Levenov test jednakosti varijance po skupinama ukazuje na njihovu homoge-
nost.
Dosada„nja istra¾ivanja spolnih i dobnih razlika u intenzitetu situacijske
anksioznosti uŁenika nisu dala dosljedne rezultate. Tako je Spielberger u




prikupljanju podataka za normiranje Upitnika STAIC dobio male i statistiŁki
neznaŁajne spolne razlike glede situacijske anksioznosti uŁenika u neutralnoj
situaciji na uzorku uŁenika 4., 5. i 6. razreda (Spielberger, 2000.). Tomljenoviæ
i NikŁeviæ-Milkoviæ (2005.) takoðer nisu dobili potvrdu spolnih ni dobnih ra-
zlika kod uŁenika 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne „kole u ispitnoj situaciji. Mi„-
Łeviæ (2007.) ukazuje na spolne i dobne razlike u intenzitetu anksioznosti, pri
Łemu djevojŁice 5., 6., 7. i 8. razreda opæenito izvje„æuju o veæem intenzitetu
Tablica 2.
ARITMETI¨KE SREDINE I STANDARDNE DEVIJACIJE UTVR—ENE
NA S-SKALI UPITNIKA STAIC S OBZIROM NA SPOL I DOB ISPITANIKA




anksioznih simptoma od djeŁaka, a pronaðena je i znaŁajna razlika izmeðu
intenziteta anksioznosti kod djevojŁica 5. i 7. razreda. 'epiæ i Koliæ-Vehovec
(2000.) razmatrale su spolne razlike u ispitnoj anksioznosti kod uŁenika 7. i 8.
razreda osnovne „kole, no one nisu potvrðene. U istra¾ivanju spolnih i dobnih
razlika kod uŁenika 5., 6., 7. i 8. razreda Kneziæ (2007.) utvrðuje glavni efekt
i dobi i spola, pri Łemu djevojŁice i stariji uŁenici pokazuju veæu anksioznu
osjetljivost od djeŁaka. Vuliæ-Prtoriæ (2003.) u istra¾ivanju strahova u djetinjstvu
i adolescenciji upitnikom SKAD-62 kod uŁenika 5., 6., 7. i 8. razreda ukazuje
na postojanje spolnih i dobnih razlika u intenzitetu anksioznosti. Dok se rezultati
navedenih istra¾ivanja temelje uglavnom na ispitivanju uŁenika predmetne na-
stave, odnosno 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne „kole, sudionike ovoga istra¾ivanja
Łine i uŁenici 4. razreda, dakle razredne nastave, Łiji nastavni uvjeti odra¾avaju
neke specifiŁnosti. Naime, uŁenici razredne nastave veæinu nastavnog vremena
provode s jednim uŁiteljem/jednom uŁiteljicom. Pretpostavka je da je ozraŁje u
uŁionici stoga prisnije i manje stresno za uŁenike te da izaziva manji intenzitet
anksioznosti. Osim toga, prijelaz u peti razred simboliŁno oznaŁava ulazak u
adolescentsku dob, razdoblje poveæanih napetosti, stresa i sve veæih oŁekivanja
od sebe, koji su povezani s djetetovim kognitivnim razvitkom. Buduæi da je
granica poŁetka adolescencije vrlo rastezljiva i vi„e je stvar zajedniŁkih dogo-
vora nego Łvrsta Łinjenica, kod neke se djece obilje¾ja adolescentskog pona„anja
primjeæuju veæ u Łetvrtom razredu premda se kod veæine ipak poŁinju oŁitovati
u 11. ili 12.godini, odnosno u petom ili „estom razredu. Dakle, prijelaz iz dje-
tinjstva u adolescentsku dob u ovome istra¾ivanju je osnova po kojoj zapravo
oŁekujemo porast intenziteta anksioznosti kod djece u funkciji dobi. U petom
razredu djeca se odvajaju od svojega razrednog uŁitelja/razredne uŁiteljice s
kojim/kojom su proveli Łetiri godine te se susreæu s novim nastavnim sadr¾ajima
i vi„e razliŁitih uŁitelja/uŁiteljica koje tek trebaju upoznati, a koji se meðusobno
vrlo razlikuju po svojim oŁekivanjima i zahtjevima.
Analiza rezultata provedenog istra¾ivanja upuæuje na postojanje glavnog efekta
dobi (razreda) kod mjerenja intenziteta situacijske anksioznosti u objema na-
stavnim situacijama (niske i visoke anksioznosti), kao „to je oŁekivano, te glav-
nog efekta spola za ispitnu situaciju (visoke anksioznosti) (Tablica 3.). Dakle,
razvidno je da se intenzitet anksioznosti u uvjetu niske anksioznosti znaŁajno
mijenja (F = 10,700, df = 2, p < .01) u funkciji razreda koji uŁenici pohaðaju,
pri Łemu najvi„i intenzitet anksioznosti iskazuju uŁenici „estih razreda, pa tako









= 33,29) (Tablica 2.: aritmetiŁke sredine
i standardne devijacije rezultata na S-skali i Tablica 5.: Schefeov test utvrðivanja
razlika meðu razredima u intenzitetu anksioznosti na S-skali).





MULTIPLA ANALIZA VARIJANCE (MANOVA) ZA TESTIRANJE RAZLIKA
U INTENZITETU SITUACIJSKE ANKSIOZNOSTI U¨ENIKA NA S-SKALI
S OBZIROM NA SPOL I DOB
Legenda: SNA Ñ situacija niskog intenziteta anksioznosti; SVA Ñ situacija visokog
intenziteta anksioznosti. ZnaŁajni efekti podebljano su otisnuti.
Tablica 4.
SCHEFFEOV POST HOC TEST UTVR—IVANJA RAZLIKE ME—U RAZREDIMA
U INTENZITETU ANKSIOZNOSTI NA S-SKALI
Efekt spola u situaciji niskog intenziteta anksioznosti nije znaŁajan (F =
.084, df = 1, p > .05). U situaciji visokog intenziteta anksioznosti utvrðeno je
djelovanje obaju glavnih efekata, efekta dobi (F = 16,439, df = 2, p < .01) i
efekta spola (F = 7,008, df = 1, p < .01). Za razliku od situacije niske anksioz-
nosti, koja po intenzitetu anksioznosti uŁenika razlikuje uŁenike „estih razreda
od Łetvrtih i petih, situacija visoke anskioznosti razlikuje Łetvrte od petih i „estih










= 36,57), pri Łemu je razvidan trend rasta
anksioznosti „to je vi„i razred iako se peti i „esti razred meðusobno znaŁajno ne
razlikuju. Spolne razlike u situaciji visoke anksioznosti ukazuju na Łinjenicu da
djevojŁice iskazuju znaŁajno veæi intenzitet anksioznosti u ispitnoj situaciji od
djeŁaka (M
djevojŁice
 = 37,30, M
djeŁaci 
= 34,25), „to ide u prilog dobivenim rezul-
tatima istra¾ivanja koja potvrðuju postojanje spolnih razlika u intenzitetu
anksioznosti djece i adolescenata. ¨injenica da u situaciji niske anksioznosti nisu
opa¾ene spolne razlike meðu uŁenicima potvrðuje va¾nost utjecaja situacijskih
okolnosti kod uŁeniŁkih samoprocjena anksioznosti. U situacijama procjenji-
vanja kod djevojŁica se javlja veæa anksioznost koja je vrlo vjerojatno povezana
s njihovom izra¾enijom potrebom da zadovolje oŁekivanja roditelja, uŁitelja i
socijalne okoline, a moguæe je i da je takva reakcija odraz primjene razliŁitih
obrambenih mehanizama djeŁaka i djevojŁica ili vje„tina suoŁavanja sa stresom.
Zbog kompleksnosti nastavnih sadr¾aja i razvitka kognitivnih sposobnosti koje
omoguæuju bolji uvid u ozbiljnost socijalnih posljedica zbog neuspjeha tijekom
obrazovanja, potvrðena je na„a pretpostavka o poveæanju intenziteta anksioz-
nosti kod uŁenika vi„ih razreda osnovne „kole.
Efekt interakcije spola i dobi kod situacijske anksioznosti nije znaŁajan niti
u jednom nastavnom uvjetu (Tablica 3.), no u situaciji niske anksioznosti pri-
mjeæuje se da djevojŁice Łetvrtih razreda iskazuju ni¾i intenzitet anksioznosti od
djeŁaka, koji naglo raste u funkciji dobi te u „estom razredu djevojŁice tendiraju
da u neutralnim „kolskim uvjetima (situaciji niske anksioznosti) postanu zna-
Łajno anksioznije od djeŁaka (Grafikon 1.). Takav rezultat ide u prilog tvrdnji da
su djevojŁice veæ u ranom i srednjem djetinjstvu, a napose u adolescentskoj
dobi, usmjerenije na socijalne odnose i efikasnije u samopromatranju u odnosu
na djeŁake, „to posljediŁno kod njih izaziva veæu samokritiŁnost i sukladno tome
pojaŁan intenzitet anksioznih reakcija.
Grafikon 1.
PRIKAZ ODNOSA REZULTATA NA S-SKALI ZA DJEVOJ¨ICE I DJE¨AKE
PO RAZREDIMA U SITUACIJI NISKE ANKSIOZNOSTI




Ispitivanje povezanosti situacijske anksioznosti uŁenika s brojem
opravdanih izostanaka i njihovim „kolskim uspjehom na kraju godine
Istra¾ivanja iz literature opæenito govore o negativnoj povezanosti „kolskog
uspjeha i anksioznosti uŁenika. Negativne automatske misli koje se javljaju kod
visokoanksioznih uŁenika u ispitnoj situaciji interferiraju s nauŁenim gradivom
pa efikasnost uŁenika opada (fiivŁiæ-Beæireviæ i RaŁki, 2006.). Meðutim,
anksioznost je, kao „to je u uvodu reŁeno, popraæena raznim fiziolo„kim
simptomima poput ubrzanog lupanja srca, drhtanja, znojenja, vrtoglavice, muŁ-
nine, glavobolje, omaglice i sliŁno, koji se mogu pojaviti veæ kod same antici-
pacije neugodne ispitne situacije, dakle i kod kuæe, neposredno prije samog
odlaska u „kolu. Mo¾e se reæi da je anksioznost kod neke djece prikrivena
takozvanim somatiziranim strahom koji se najŁe„æe fiksira u pojedinim orga-
nima ili organskim sustavima pa se dijete Łesto ¾ali na tegobe i bolove u trbuhu,
glavobolju, povraæa mu se, odbija hranu, znoji se, katkada drthi. Iako ti simp-
tomi Łesto nisu prepoznati kao strah od „kole ili ispitne situacije ni od roditelja
ni od lijeŁnika, oni najŁe„æe ispune svoju svrhu, a to je izbjegavanje neugodne
situacije. Na temelju spomenutih simptoma dijete dobije ispriŁnicu od lijeŁnika
ili roditelja i tako izbjegne situaciju koja mu je krajnje zastra„ujuæa i neugodna,
ali Łesto ostane kod kuæe i vi„e dana dok se roditelji ne uvjere da je djetetu
zasigurno bolje. Iz takve je pretpostavke izvedeno oŁekivanje da æe uŁenici s
iskazanim vi„im intenzitetom anksioznosti u situaciji visoke anksioznosti imati
veæi broj izostanaka iz „kole.
Prikaz korelacija intenziteta anksioznosti uŁenika u situaciji visoke anksioz-
nosti s brojem izostanaka uŁenika i „kolskim uspjehom razvidan je u Tablici 5.
Tablica 5.
KORELACIJA INTENZITETA SITUACIJSKE ANKSIOZNOSTI NA S-SKALI
S BROJEM OPRAVDANIH IZOSTANAKA I 'KOLSKIM USPJEHOM
Legenda: r Ñ Pearsonov koeficijent korelacije. ZnaŁajne korelacije podebljano su otisnute.
Rezultati provedenog istra¾ivanja ukazuju na postojanje povezanosti broja




= .167, p < .05). Iako
statistiŁki znaŁajne, te su korelacije vrlo niske i zapravo ne mo¾emo sa sigurnosti




zakljuŁivati o njihovu postojanju. Mate„iæ (2007.) u svojemu istra¾ivanju na
populaciji uŁenika srednjih „kola nije uspio dokazati povezanost anksioznosti
kao jedne od facete neuroticizma i izostanaka s nastave te smatra da je dobiveni
nalaz posljedica metodolo„kih nedostataka istra¾ivanja, „to je pretpostavka od
koje se polazi i pri analizi rezultata ovoga istra¾ivanja. Povezanost „kolskog
uspjeha s intenzitetom anksioznosti uŁenika u situaciji visoke anksioznosti nije
potvrðena (r = 0,008, p > .05), „to je suprotno na„im oŁekivanjima i rezultatima
istra¾ivanja fiivŁiæ-Beæireviæ i RaŁki (2006.). ¨ini se da je metodolo„ki problem
nastao pri definiranju varijable „kolskog uspjeha. Naime, konaŁna ocjena uklju-
Łuje i obrazovne (hrvatski jezik, matematika, povijest, geografija...) i odgojne
(tehniŁka kultura, likovna kultura, tjelesna i zdravstvena kultura...) predmete
meðu kojima Łesto nailazimo na velik raspon ocjena. Pritom prosjeŁna vrijednost
ne Łini dobru mjeru centralne tendencije jer nedostatno razlikuje uŁenike. Zbog
toga je i varijabilitet konaŁnih ocjena vrlo nizak (raspon = 2Ñ5, M = 4,55).
Dakle, u ponovljenom bi istra¾ivanju bilo uputno varijablu „kolski uspjeh definirati
kao uspjeh uŁenika iz predmeta obrazovnih sadr¾aja buduæi da se ispitna
anksioznost u osnovnoj „koli javlja ponajvi„e u okviru tih predmeta. Razvidna
je i pojava niske, ali takoðer statistiŁki znaŁajne korelacije izmeðu broja opravda-
nih izostanaka i intenziteta anksioznosti u situaciji niske anksioznosti (r = .167,
p < .05). Iako je ta povezanost gotovo zanemariva, ona ipak stvara pretpostavku
da anksiozniji uŁenici, globalno gledajuæi, vi„e izostaju s nastave od onih manje
anksioznih. Takav nalaz mo¾e upuæivati na Łinjenicu da je veæ i sama nastavna
situacija, sm boravak u „koli za neke uŁenike situacija povi„ene anksioznosti te
kod njih izaziva razne fiziolo„ke smetnje jer „kolu percipiraju kao latentno opa-
sno okru¾enje u kojemu se osjeæaju nesigurno, neza„tiæeno, neugodno ili, jed-
nom rijeŁju, lo„e. Povezanost intenziteta anksioznosti u situaciji niske anksioz-
nosti i „kolskog uspjeha, sukladno oŁekivanjima, nije potvrðena. Iz navedenog
stoga mo¾emo zakljuŁiti da su na„e hipoteze djelomice potvrðene uzmemo li u
obzir statistiŁku znaŁajnost korelacija navedenih varijabla iako treba ponovno
naglasiti da su te korelacije priliŁno niske te da zapravo ne govore mnogo o
povezanosti mjerenih varijabla.
Pretpostavke o razlozima zbog kojih nismo dobili rezultate u skladu s na„im
oŁekivanjima uglavnom se odnose na metodolo„ke nedostatke od kojih su neki
spomenuti. Naime, razvidno je da bi broj izostanaka s nastave mogao biti po-
vezan s intenzitetom anksioznosti uŁenika, no u ovome istra¾ivanju nije uzeta u
obzir Łinjenica da su neki izostanci, a koji vrlo vjerojatno odnose znatan dio
varijance, nastali po nekoj drugoj osnovi, a ne zbog ÒbolestiÓ uŁenika. Dakle,
u ponovljenom istra¾ivanju valjalo bi uzeti u obzir samo izostanke zbog bolesti,
i to ponajprije zbog bolesti „to ih obilje¾avaju simptomi poput glavobolje,
povraæanja ili bolova u trbuhu, ali ne i izostanke zbog nezgoda (lom nogu, ruku,




prometne nesreæe...). Usto bi ispitivanje anksioznosti prije usmenog ispitivanja
vrlo vjerojatno reflektiralo novu konstelaciju rezultata u ispitivanju ispitne ank-
sioznosti na istom uzorku. Treba uzeti u obzir i Łinjenicu da su dobiveni rezultati
pokazatelj anksioznosti uŁenika na jednom odreðenom, prigodno odabranom
satu te mogu biti posljedica pristupa odreðenog uŁitelja i ne moraju se jednako
oŁitovati u razliŁitim ispitnim situacijama. Ipak, ono „to se evidentno provlaŁi
kroz rezultate provedenog istra¾ivanja jest Łinjenica da anksioznost uŁenika u
„kolskom okru¾enju postoji i da je temelj za dono„enje i poduzimanje mjera
njezine prevencije i suzbijanja, a radi poveæanja zadovoljstva i osobne kom-
petencije uŁenika.
ZakljuŁak
Ispitivanje razlika u intenzitetu situacijske anksioznosti uŁenika u uvjetima
visoke i niske anksioznosti ukazuje na opæenito vi„i intenzitet situacijske ank-
sioznosti uŁenika u situaciji visoke anksioznosti (ispitna situacija). Glavni efekt
dobi utvrðen je za obje situacije (situacija niske anksioznosti Ñ F
dob 
= 10,700,
df = 2, p < .01; situacija visoke anksioznosti Ñ F
dob 
= 16,439, df = 2, p < .01).
Najvi„i intenzitet anksioznosti iskazuju uŁenici „estih razreda i oni se znaŁajno
razlikuju od Łetvrtih i petih, dok u situaciji visoke anksioznosti postoji trend
rasta anksioznosti u funkciji vi„ega razreda, pri Łemu se po intenzitetu razlikuju
uŁenici Łetvrtih od uŁenika petih i „estih razreda. Glavni efekt spola utvrðen je
samo za situaciju visoke anksioznosti (F
spol 
= 7,008, df = 1, p < .01) u kojoj
djevojŁice iskazuju veæi intenzitet situacijske anksioznosti od djeŁaka.
Ispitivanje povezanosti situacijske anksioznosti uŁenika s brojem opravdanih
izostanaka upuæuje na statistiŁki znaŁajnu, ali vrlo nisku korelaciju izmeðu tih
varijabla u oba nastavna uvjeta, dok povezanost izmeðu varijable situacijske
anksioznosti i „kolskog uspjeha uŁenika nije utvrðena niti u jednom uvjetu.
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The aim of the research was to establish differences in the intensity of
situational anxiety in pupils of the fourth, fifth and sixth form according
to age and gender, and to establish the link between anxiety and the number of absences
and school success. The survey was conducted on a sample of 203 pupils of a Vara¾din
elementary school. The results of the measurements point to significantly higher anxiety
in high anxiety circumstances, and to the major effect of age on both conditions. Fourth
form pupils show the least intensity of anxiety, and a trend of growth of anxiety is
observed as a function of age. In high anxiety circumstances, girls express a signifi-
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between situational anxiety and school performance was not confirmed.
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